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Pembimbing Ag. Edi Sutarta, S.E., M. Si.
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat suku bunga
kredit dengan struktur pasar pada bank-bank umum nasional di Indonesia tahun 2001
– 2010, berdasarkan variabel dana pihak ketiga, serta kredit. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu data diperoleh dari publikasikan Bank
Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara statistik variabel dana pihak
ketiga berpengaruh terhadap variabel tingkat suku bunga kredit di Indonesia selama
periode penelitian. Sedangkan variabel kredit tidak mempengaruhi variabel tingkat
suku bunga kredit di Indonesia selama periode penelitian.
Kata kunci : Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga, Kredit.
 
 
